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Реакция 1,3-тиазолидинов 1a–d с оксалилхлоридом протекает при 
температуре 0–5 °С в сухом ТГФ с образованием 4-(4-оксо-1,3-
тиазолидин-2-илиден)-пирролидин-2,3,5-трионов 3a–d с выходами 82–
88%. Низкая реакционная способность 1,3-тиазолидина 1e, обусловлен-
ная содержанием п-нитрофенильного остатка, приводит к тому, что ре-
акция с оксалилхлоридом протекала при нагревании до 
80 °C в MeCN. 
 
В спектрах ЯМР 1H соединений 3a–d в растворе ДМСО наблю-
даются один набор сигналов для всех протонов, кроме протонов метиле-
новой группы тиазолидинового кольца, которые регистрируются в обла-
сти 3.99–4.02 м.д. в виде двух уширенных синглетов, что связано с воз-
можной таутомерией.  
Таким образом, в данной работе нами предложен удобный метод 
синтеза 4-(4-оксотиазолидин-2-илиден)пирролидин-2,3,5-трионовых 
систем и отмечено, что в растворе данные соединения находятся в рав-
новесии с их изомерными формами. 
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Нестандартным способом синтеза гетероциклических структур 
является метод перегруппировок и трансформаций одних гетероциклов 
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в другие. Трансформация тиадиазольного цикла в триазольный является 
оригинальным и препаративно простым методом синтеза производных 
триазола, в том числе конденсированных [1-3]. 
Ранее нами были синтезированы спиропроизводные 
[1,2,3]триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазина, которые проявили избиратель-
ную активность в отношении различных линий культур животных кле-
ток. В зависимости от типа клеточной культуры, вещества оказывали 
цитотоксическое действие или стимулировали пролиферативную актив-
ность клеток [4]. 
1,2: R= -C6H5, R
1= -CH3(а); R= -C6H4Me, R
1= -CH3 (б); 
R=-C6H4OMe, R
1= -CH3(в); R= -C6H4OEt, R
1= -CH3(г); 
R= -C6H4Cl, R






























Для расширения ряда [1,2,3]триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазина 
нами была проведена реакция 1,2,3-тиадиазолилгидразонов 1 а-е с хло-
рацетоном. Ранее в данной реакции были использованы только 
α-бромацетофеноны. 1,2,3-Триазоло[5,1-b]-1,3,4-тиадиазины 2 а-е были 
получены с высокими выходами 60-85%. Также как и в случае брома-
цетофенонов в результате реакции нами была получена смесь двух из 
четырех возможных диастериомеров. Полученные производные являют-
ся интересными для дальнейшего изучения их реакционной способности 
и биологической активности. 
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